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DESCRIPCIÓN: Desde un punto de vista exclusivamente teórico se dice con 
frecuencia que el  sistema constructivo de un túnel  es la simple consecuencia de 
los estudios básicos de los proyectos. En el presente artículo se realizó una 
consulta bibliográfica a los diferentes métodos empleados para la construcción de 
túneles en la actualidad, además se investigó sobre cuáles  de estos métodos se 
han empleado en el contexto de la infraestructura nacional, Ya  que los túneles 
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son de gran solución para surcar la topografía del país, enfocando nuestra 
investigación en los aspectos y métodos  constructivos  en los cinco proyectos 
más importantes del país (túnel de occidente, Piloto, II centenario, Buenavista y 
Sumapaz).  Obteniendo como resultado que el método utilizado en la construcción 
de los proyectos  más importantes de Colombia fueron ejecutados mediante el 
nuevo método austriaco  (N.A.T.M). 
 
METODOLOGÍA: El trabajo se encuentra orientado a las metodologías utilizadas 
en Colombia para la construcción de túneles como infraestructura vial que aportan 
grandes beneficios tales como: la reducción de tiempo en un recorrido, el paso por 
un accidente geográfico, etc. 
 
PALABRAS CLAVE: Túnel, Método, Sistema Constructivo, Tuneladora, 
Excavación. 
 
CONCLUSIONES:  
 De acuerdo al análisis realizado sobre los métodos constructivos, empleados en 
la construcción de los túneles más importantes de Colombia, su etapa de 
construcción se realizó mediante los métodos convencionales (N.A.T.M),  con este 
análisis se logró evidenciar que  en Colombia no se han empleado las 
metodologías modernas de tuneladoras, debido al costo y la falta de 
infraestructura vial para transportar estas enormes maquinas al lugar de ejecución 
de los proyectos.    
 De acuerdo a lo analizado en los túneles consultados, se puede concluir que en 
su gran mayoría fueron ejecutados para beneficios sociales y económicos al 
territorio nacional, trayendo consigo un crecimiento en la infraestructura vial del 
país  
 En el  túnel Buenavista  se resalta la ingeniería Colombiana, está obra  fue 
construida por ingenieros Colombianos con capital y recursos colombianos. 
Lo cual hace de esta obra que sea considerada como un triunfo de la ingeniería 
nacional, llevándola a un nivel de competencia e investigación a nivel mundial   
 Según lo observado en los túneles más importantes construidos en el territorio 
nacional. La metodología empleada fue el  nuevo método Austriaco de túneles 
(N.A.T.M.), debido a la geología del terreno.  
 La elección del N.A.T.M.,  en el proceso constructivo de túneles en Colombia se 
empleó debido a la composición y estructuras de las rocas, las cuales generaban 
las mejores posibilidades de atravesar el macizo rocoso.   
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 Una de las grandes ventajas del N.A.T.M. es la posibilidad de adoptar medidas 
adecuadas de sostenimiento previo a la excavación y los  siguientes del 
sostenimiento primario.  
 En el proceso de  construcción de los  túneles analizados, se observó que su 
ejecución tuvo retrasos y sobrecosto, generados por licencias ambientales.  
 Para que exista una mayor eficacia en los diseños de las obras se debe contar 
con información  precisa de estudios geológicos, geotécnicos y tener especial 
cuidado en el manejo de las diferentes tomas de decisión.  
 La construcción del túnel piloto o exploratorio, se realizó con el propósito de  
minimizar el riesgo geológico y conocer mejor las características del macizo 
rocoso, para la posterior construcción del túnel principal. La construcción del túnel 
piloto se podrá emplear  posteriormente como túnel de servicio y de rescate del 
túnel principal.  
 Con el túnel piloto en servicio, la construcción del túnel segundo centenario será 
más rápida debido a que se puede localizar diferentes galerías de trabajos.  
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